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А.А. Мітін, викладач зварювальних дисциплін, МК ДВНЗ «ПДТУ»  
 
Сучасне суспільство змінюється від ресурсномісткої економіки до 
економіки знань. Ця тенденція існує у всіх сферах нашого життя. Для 
створення і розвитку нових технологій потрібні кваліфіковані кадри – 
інформаційно грамотні, з винахідливим мисленням, які вміють працювати з 
високою продуктивністю та ефективно спілкуватися. До того часу, коли 
сьогоднішні студенти поповнять ряди працездатного населення, на ринку 
праці 90% професій будуть так чи інакше пов'язані з використанням 
комп'ютерних технологій, що вимагають відповідно, нових, більш глибоких 
і великих знань не тільки за своєю спеціальністю, але і в цифрових 
технологіях. Все це означає, що необхідно вже сьогодні готувати молодь до 
життя в суспільстві, що базується на інформаційних технологіях.  
Сучасні викладачі намагаються знайти інструменти як розвивати у 
студентів компетентнісний підхід до навчання. 
Завдяки використанню програми Excel в навчально-виховному 
процесі можливо вирішити декілька навчальних проблем, а саме: розвити у 
студентів зацікавленість дисципліною, що вивчається; набуття досвіду 
роботи з технічною літературою та роботи з комп’ютером, комп’ютерного 
програмування; набуття професійної компетенції з певної дисципліни. 
Excel – потужний табличний редактор, що дозволяє обробляти 
складні табличні дані, але, якщо скористатися вбудованими макросами 
(VBA), то можна отримати або створити програму практично будь-якої 
складності і будь-якого призначення. В якості прикладів, що ілюструють 
безмежні можливості Excel, наведемо ряд програм, розроблених в стінах 
нашої лабораторії. Практико-орієнтовані роботи, такі як перевірка 
розрахунків технологічних задач з «ТОЗП», та й з будь-якої іншої 
дисципліни вимагає, як правило, великих тимчасових витрат викладача, 
оскільки, хоча всі студенти і використовують однакові формули, вони все 
одно отримують різні результати вимірювань. Але ж розрахункову формулу 
можна легко запрограмувати за допомогою Excel, і на будь-яке обчислення 
в цьому випадку піде часу рівно стільки, скільки буде потрібно для 
введення знятих показань приладів або довідкових даних.  
Студенти за допомогою даної програми можуть самостійно виконати 
перевірку отриманих даних своїх розрахунків, що дає суттєву економію 
часу студентам при виконанні індивідуальних завдань з курсової роботи та 
дипломному проектуванні. Завдяки цьому студенти отримають певні 
компетенції, які повинні опанувати випускники навчального закладу. 
